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Segundo IBAMA, váriasespéciesdaflorae faunadaCaatingasãoconsideradascomo
ameaçadasdeextinção,sendoqueentreelasencontra-sea Schinopsisbrasi/iensisEngl.,
vulgarmenteconhecidacomobaraúnaou braúna,comoumaespécievulnerável.Essa
Anacardiaceaeapresentagrandepotencialdeutilizaçãoeconômica,sendosuamadeirausada
paraobrasinternas,carpintaria,moendas,pilões,postes,e vigas.Essaespécieé utilizada,
também,comoantitussígenoe nocombatea diarréiase disenterias.Devidoao riscode
extinçãoeagrandeutilizaçãoeconômicadessaespécie,faz-senecessáriaadeterminaçãode
métodosdeconservaçãodesementesdessaespécieparaconservaçãodamesmananatureza.
O usodaembalagemadequada,o controledoambientedearmazenamento(temperaturae
umidaderelativadoar)e doteordeáguadassementes,podeaumentarlongevidadeas
sementesarmazenadas.Estetrabalhotevecomoobjetivoavaliarocomportamentofisiológico
dassementesdebaraúnarmazenadasemdiferentesmbalagenseambientes.As sementes
foramcoletadasnoCampoExperimentalCaatingadaEmbrapaSemi-Árido,Petrolina-PE(9°
9'S,40°22'W).Assementesforamarmazenadasemduasembalagens(sacosdeplásticou
depapel),emdoisambientesdistintos(câmarafria- 10:1:2°C,74:1::4%URe laboratório-
30:1::5°C, 56:1::6%UR) poraté24 meses.Antese apósos períodosdearmazenamentoas
sementesforamavaliadasquantoàgerminação(%)eteordeágua.O delineamentoutilizado
foi o inteiramentecasualizado,comumatestemunha(semarmazenamento)e umesquema
fatorial6x2(tempode armazenamentox ambiente),paracadaembalagememqueas
sementesforamacondicionadas.O testedemédiafoio testedeTukeyaumnívelde5%de
probabilidade.Oteordeáguadassementesdebaraúnaantesdoarmazenamentofoide7,45%,
sendoestefavorávelparao armazenamentodesementesortodoxas.A germinaçãoinicialde
54%aumentouduranteosprimeirosseismesesdearmazenamentoparaaproximadamente
80%.Assementesacondicionadasemsacosdepapelnãoforaminfluenciadaspeloambiente
mantendoaltagerminaçãoaté12mesesdearmazenamento.Aquelas,armazenadasem
embalagensplásticasapresentarammelhorqualidadefisiológicaquandoarmazenadasem
câmarafria.Demaneirageral,apósumperíodode24mesesdearmazenamentoassementes
de baraúnapresentaramgerminaçãosatisfatória.Pode-seconcluirqueas sementesde
baraúnadevemserarmazenadas,preferencialmente,em mbalagensdepapel.
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